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MAY DAY 1 9 8 6 i n P I E T E R M A R I T Z B U R G 
1 N TRODUCTION. 
As p a r e o f t h e n a t i o n a l L a b o u r M o n i t o r i n g G r o u p ( L M G ) , t h e 
D e v e l o p m e n t S t u d i e s R e s e a r c h G r o u p (DSRG) , b a s e d i n t h e E c o n o m i c s 
D e p a r t m e n t o f t h e U n i v e r s i t y o f N a t a l i n P i e t e r m a r i t z b u r g , 
m o n i t o r e d t h e e v e n t s o f May Day in P i e t e r m a r i t z b a r g . The m a i n a im 
was t o a s s e s s t h e e x t e n t o f t h e w o r k e r s t a y a w a y a n d t o m o n i t o r 
g e n e r a l l y the way t h a t May Day was o b s e r v e d in P i e t e rma r i t zb u rg . 
I t was a p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t May Day c e l e b r a t i o n a s t h e 
I n k a t h a b a c k e d U n i t e d W o r k e r s U n i o n o f S o u t h A f r i c a (UWUSA), was 
b e i n g l a u n c h e d a t a r a l l y a t K i n g s P a r k i n D u r b a n . The C o n g r e s s 
o f S o u t h A f r i c a n T r a d e U n i o n s ( C O S A T U ) , on t h e o t h e r h a n d , had 
o r g a n i s e d s e v e r a l r e g i o n a l r a l l i e s , i n c l u d i n g o n e i n 
P i e t e r m a r i t z b u r g . W o u l d a s i g n i f i c a n t n u m b e r o f w o r k e r s f r o m 
P i e te rm a r 1 t z b u r g g o to the UWUSA r a l l y ? By w h a t m e a n s w o u l d t h e y 
g e t t h e r e ? How m a n y w o r k e r s w o u l d g o to t h e COSATU r a l l y ? The 
DSRG h o p e d to m o n i t o r w h a t h a p p e n e d . 
A m o n g o t h e r i s s u e s , i t w a s d e c i d e d t o e n q u i r e i n t o t h e 
i n v o l v e m e n t o f t r a d e u n i o n and c o m m u n i t y o r g a n i s a t i o n s i n t h e 
o r g a n i s a t i o n o f t h e s t a y a w a y ; t h e a t t i t u d e o f m a n a g e m e n t to t h e 
s t a y a w a y ; the e x t e n t o f t h e b o y c o t t o f s c h o o l s ; and the n a t u r e o f 
the s p e e c h e s made a t t h e COSATU r a l l y . 
The m o n i t o r i n g team c o m p r i s e d t h r e e f u l l - t i m e r e s e a r c h e r s a t the 
DSRG, a l e c t u r e r and s i x t e e n s t u d e n t s . A m e e t i n g o f t h e g r o u p was 
h e l d b e f o r e May Day t o e s t a b l i s h g u i d e l i n e s t o e n s u r e t h e 
e f f e c t i v e and o b j e c t i v e m o n i t o r i n g o f e v e n t s . 
T h e r e w e r e t h r e e f o r m a l s u r v e y s c o n d u c t e d b y m e a n s o f a 
q u e s t i o n n a i r e . A s u r v e y was u n d e r t a k e n o f u n i o n and c o m m u n i t y 
o r g a n i s a t i o n s t o e s t a b l i s h t h e e x t e n t a n d n a t u r e o f t h e i r 
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i n v o l v e m e n t i n the o b s e r v a t i o n o f May Day. The s e c o n d s u r v e y was 
c o n d u c t e d w i t h m a n a g e m e n t r e p r e s e n t a t i v e s t o e s t a b l i s h t h e 
e x t e n t o f t h e w o r k e r s t a y a w a y . A t h i r d s u r v e y w a s u n d e r t a k e n o f 
s c h o o l s to e s t a b l i s h t h e e x t e n t o f t h e b o y c o t t by p u p i l s . The 
l a t t e r two s u r v e y s w e r e c o n d u c t e d by t e l e p h o n e on May D a y . 
S t u d e n t s w e r e s t a t i o n e d i n v a r i o u s t o w n s h i p s t o m o n i t o r e v e n t s . 
The A f r i c a n a r e a s m o n i t o r e d w e r e E d e n d a l e , I m b a l i , A s h d o w n and 
S o b a n t u . The C o l o u r e d a r e a s o f W o o d l a n d s a n d E a s t w o o d w e r e 
m o n i t o r e d . The I n d i a n a r e a s m o n i t o r e d w e r e N o r t h d a l e , N e w h o l m e s , 
R a i s e t h o r p e , A1 1 anda 1e and the I n d i a n a r e a o f t h e c i t y . 
I n f o r m a l i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d w i t h bus and t a x i d r i v e r s t o 
a s s e s s the f l o w o f p a s s e n g e r s to w o r k . 
THE S I G N I F I C A N C E O F MAY D A Y . 
May d a y i s o b s e r v e d a s w o r k e r s d a y . I n m a n y c o u n t r i e s i n t h e 
c a p i t a l i s t w o r l d a n d i n a l m o s t a l l s o c i a l i s t c o u n t r i e s i t i s a 
p u b l i c h o l i d a y . 
I t has a s o m e w h a t d i f f e r e n t m e a n i n g in d i f f e r e n t c o n t e x t s - b u t 
i n g e n e r a l i t i s a d a y on w h i c h r e c o g n i t i o n i s g i v e n t o t h e 
i m p o r t a n c e o f l a b o u r i n s o c i e t y . I t i s a d a y w h e n w o r k e r s c o m e 
t o g e t h e r to c e l e b r a t e t h e i r u n i t y and r e - d e d i c a t e t h e m s e l v e s to 
the w o r k e r s c a u s e - f o r b e t t e r w a g e s and w o r k i n g c o n d i t i o n s , and 
f o r a g r e a t e r s a y in s o c i e t y . 
I t s o r i g i n s c a n b e t r a c e d t o t h e 1 8 5 6 s t r i k e o f A u s t r a l i a n 
w o r k e r s i n s u p p o r t o f an e i g h t h o u r w o r k i n g d a y . In t h o s e d a y s 
p e o p l e w o r k e d up t o an e i g h t e e n h o u r d a y f o r s i x d a y s a w e e k . The 
d e m a n d s o f t h e A u s t r a l i a n w o r k e r s w e r e s u b s e q u e n t l y t a k e n up by 
A m e r i c a n w o r k e r s , who o r g a n i s e d a g e n e r a l s t r i k e on 1 M a y , 1 8 8 6 . 
T h e r e w e r e v i o l e n t c l a s h e s b e t w e e n the p o l i c e and w o r k e r s . O v e r 
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200 w o r k e r s w e r e k i l l e d , b u t t h e w o r k e r s won t h e i r demand f o r an 
e i g h t h o u r w o r k i n g day - and e v e r s i n c e t h e n May Day h a s come to 
be c e l e b r a t e d i n t e r n a t i o n a l l y a s " T h e Day o f t h e W o r k e r " . 
In S o u t h A f r i c a May Day was f i r s t c e l e b r a t e d i n 1 9 0 4 by W h i t e 
w o r k e r s . W i t h the g r o w t h o f t r a d e u n i o n i s m among A f r i c a n w o r k e r s , 
May Day a l s o came t o be c e l e b r a t e d by A f r i c a n w o r k e r s . B l a c k and 
W n i t e w o r k e r s u s u a l l y o r g a n i s e d s e p a r a t e May Day r a l l i e s , b u t 
t h e r e w e r e t i m e s when some W h i t e w o r k e r s came t o g e t h e r w i t h B l a c k 
w o r k e r s t o o b s e r v e May Day j o i n t l y . In s o m e i n d u s t r i e s w o r k e r s 
n e g o t i a t e d f o r t i m e o f f w o r k t o o b s e r v e May D a y . 
May Day was o f t e n u s e d by u n i o n s and p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n s i n 
t h e B l a c k c o m m u n i t y t o d r a w a t t e n t i o n to t h e w i d e r p o l i t i c a l 
s t r u g g l e a g a i n s t W h i t e m i n o r i t y r u l e in S o u t h A f r i c a . 
May Day was c e l e b r a t e d r e g u l a r l y u n t i l t h e c o l l a p s e o f t r a d e 
u n i o n i s m a m o n g A f r i c a n w o r k e r s f o l l o w i n g t h e r e p r e s s i o n i n t h e 
e a r l y s i x t i e s . For W h i t e w o r k e r s on t h e o t h e r h a n d , May Day l o s t 
i t s m e a n i n g as t h e y b e c a m e i n c r e a s i n g l y c o n s e r v a t i v e . 
W i t h t h e r e s u r g e n c e o f t r a d e u n i o n a c t i v i t y a m o n g s t A f r i c a n 
w o r k e r s s i n c e the e a r l y s e v e n t i e s and w i t h t h e i r g r o w i n g s t r e n g t h 
a n d s o p h i s t i c a t i o n i n t h e e i g h t i e s , May Day h a s o n c e a g a i n b e e n 
p l a c e d on the a g e n d a . S i n c e 1983 u n i o n s h a v e b e g u n to o b s e r v e May 
Day a g a i n and s i n c e l a s t y e a r t h e y h a v e b e e n i n c r e a s i n g l y 
a s s e r t i v e in d e m a n d i n g t h a t May Day b e a p a i d p u b l i c h o l i d a y . 
T h i s y e a r i s t h e h u n d r e d t h A n n i v e r s a r y o f May D a y , a n d u n i o n s 
t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y h a v e m a d e r e p r e s e n t a t i o n s t o m a n a g e m e n t 
f o r t h e d a y o f f . COSATU, t h e l a r g e s t t r a d e u n i o n f e d e r a t i o n , has 
c a l l e d f o r t h e o b s e r v a t i o n o f May Day a r o u n d t h e f o l l o w i n g 
d e m a n d s : 
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T H E R I G H T TO WORK 
* May Day a s a p a i d p u b L i c h o l i d a y . 
* h o u r week and a l i v i n g wage f o r a l l . 
* S o c i a l s e c u r i t y , i n c r e a s e d UIF and r e n t e x e m p t i o n 
f o r a i l u n e m p l o y e d . 
* E q u a l and l i v i n g p e n s i o n s f o r a l l p e o p l e on a 
m o n t h l y b a s i s . 
* F u l l m a t e r n i t y b e n e f i t s f o r w o r k i n g w o m e n . 
T H E R I G H T T O O R G A N I S E 
* The r i g h t o f a l l w o r k e r s to b e l o n g to d e m o c r a t i c 
t r a d e u n i o n s i r r e s p e c t i v e o f t h e i r i n d u s t r y o r 
l o c a t i o n . 
* The r i g h t t o s t r i k e . 
T H E R I G H T S OF S T U D E N T S 
* To s u p p o r t f u l l y t h e d e m a n d s by s t u d e n t s t o f o r m 
d e m o c r a t i c SRC's and b u i l d an a l t e r n a t i v e s y s t e m 
o f p e o p l e ' s e d u c a t i o n n o w . 
T H E R I G H T T O F R E E P O L I T I C A L A C T I V I T Y 
* U n b a n n i n g o f a l l b a n n e d o r g a n i s a t i o n s . 
* R e l e a s e o f a l l p o l i t i c a l p r i s o n e r s . 
* D r o p p i n g o f a l l t r e a s o n c h a r g e s . 
T H E R I G H T T O F R E E M O V E M E N T A N D D E C E N T H O U S I N G 
* I m m e d i a t e end to p a s s l a w s , i n f l u x c o n t r o l and a l l 
l a w s t h a t c o n t r o l t h e l i v e s o f p e o p l e . 
* R e n t s t h a t p e o p l e c a n p a y . 
E X T E N T OF WORKER S T A Y A W A Y 
The m a n a g e . - a e n t s u r v e y was u s e d t o m e a s u r e t h e e x t e n t o f t h e 
s t a y a w a y f r o m w o r k i n the m a n u f a c t u r i n g and c o m m e r c i a l s e c t o r s o f 
P i e t e r m a r i t z b u r g . The LMG p r o v i d e d a s a m p l e o f 19 f i r m s f o r 
P i e t e r m a r i t z b u r g . T h i s r e p r e s e n t e d 12% o f t h e LMG N a t a l s a m p l e 
d r a w n b y t h e M a r k e t B u r e a u o f A f r i c a . The s a m p l e c o n t a i n e d o n l y 
c o m p a n i e s w h i c h e m p l o y e d 100 o r m o r e w o r k e r s . 
The DSRG d e c i d e d t o s u p p l e m e n t t h e s a m p l e w i t h a f u r t h e r 2b 
f i r m s . Among t h e r e a s o n s f o r d o i n g s o w e r e , i n t e r a l i a , t h e 
f o L 1 o w i ng : 
i ) The LMG s a m p l e c o n c e n t r a t e d on m a n u f a c t u r i n g c o n c e r n s 
o n l y . 
i i ) Of t h e 19 f i r m s i n t h e s a m p l e , o n l y 12 w e r e d i r e c t l y 
t r a c e a b l e . 
i i i ) The s a m p l e was t o o s m a l l to a r r i v e a t r e l i a b l e e n o u g h 
f i n d i n g s . 
i v ) The m a j o r i t y o f f i r m s i n P i e t e r r a a r i t z b u r g e m p l o y l e s s 
than 100 w o r k e r s . 
The 26 a d d i t i o n a l f i r m s w e r e s e l e c t e d on the p r i n c i p l e o f random 
s a m p l i n g ( g e n e r a t e d v i a c o m p u t e r ) f r o m t h e m e m b e r s h i p l i s t s o f 
t h e C h a m b e r s o f I n d u s t r y a n d C o m m e r c e . The f i n a l s t r a t i f i e d 
s a m p l e c o m p r i s e d 38 f i r m s . A l l the f i r m s w e r e c o n t a c t e d by p h o n e 
and no r e f u s a l s w e r e r e c o r d e d . 
The s a l i e n t f i n d i n g s w e r e : 
1. The 38 c o n c e r n s i n t e r v i e w e d e m p l o y e d 5 1 2 0 w o r k e r s w h i c h 
a c c o u n t e d f o r 13 7, o f t h e t o t a l w o r k f o r c e e m p l o y e d i n b o t h t h e 
m a n u f a c t u r i n g and c o m m e r c i a l s e c t o r s . 
2. Of t h e 5 1 2 0 w o r k e r s , 2 7 0 2 s t a y e d a w a y i . e . 53% o f t h e 
w o r k e r s i n c l u d e d i n t h e s a m p l e . The r a c i a l c o m p o s i t i o n o f t h e 
w o r k f o r c e who s t a y e d a w a y i s a s f o l l o w s : A f r i c a n s - 68%; I n d i a n s 
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- 3 ; Co 1 o u r e d s - 3 7 %; and W h i t e s 
3 . 74" ; o f t h e c o n c e r n s c o n 
s t a y a w a y . An a n a l y s i s o f t h e c o n c 
o£ t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r a n d 
e x p e r i e n c e d s t a y a w a y s . 
- 2 %. 
t a c t e d w e r e a f f e c t e d b y t h e 
e r n s a f f e c t e d r e v e a l t h a t 79% 
60% o f t h e c o m m e r c i a l s e c t o r 
A T T I T U D E S OF M A N A G E M E N T TO T H E S T A Y A W A Y 
Th e m a n a g e m e n t s u r v e y w a s a l s o u s e d t o a s s e s s t h e a t t i t u d e s o f 
m a n a g e m e n t to the s t a y a w a y . I t was e s t a b l i s h e d t h a t : 
1. Th e m a n a g e m e n t o f h a l f o f t h e f i r m s c o n t a c t e d had e n t e r e d 
i n t o an a g r e e m e n t w i t h w o r k e r s . The n a t u r e o f t h e a g r e e m e n t w a s 
a s f o l l o w s : 
+ U n p a i d l e a v e - 21% 
+ W o r k e r s w o u l d c o m p e n s a t e c o m p a n y w i t h an a l t e r n a t i v e 
d a y - 21 % 
+ L o s s o f pay - 42% 
+ P a i d h o l i d a y - 16% 
2. T h i s m e a n s t h a t 84% o f t h e w o r k e r s h a d , i n o n e way o r 
a n o t h e r , b e e n s u b j e c t e d to the " n o w o r k , no p a y " p o l i c y . O n l y o n e 
f i r m i n d i c a t e d t h a t w o r k e r s w o u l d l o s e t h e i r j o b s . H o w e v e r , t h i s 
f i r m was n o t a f f e c t e d by t h e s t a y a w a y . 
3. 25% o f t h e f i r m s a g r e e d t h a t w o r k e r s h a v e a r i g h t t o May 
Day a s a p u b l i c h o l i d a y . 36% d i d n o t a g r e e . The r e m a i n i n g 39% 
w e r e n o n - c o m m i t t a l . 
4. When a s k e d i f t h e y w e r e p r e p a r e d to e x c h a n g e a n o t h e r p u b l i c 
h o l i d a y f o r May Day the r e s p o n s e w a s : 
U n q u a l i f i e d y e s - 42% 
Y e s , p r o v i d e d the g o v e r n m e n t d e c l a r e d May Day 
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a h o l i d a y - 4 6% 
S h o u l d be an a d d i t i o n a l h o l i d a y - 6% 
No , w i t h o u t a n y q u a l i f i c a t i o n s - 6% 
In o t h e r w o r d s , 33% o f t h e f i r m s w e r e p r e p a r e d t o e x c h a n g e 
a n o t h e r p u b l i c h o l i d a y f o r May D a y . 
5. Of t h o s e f i r m s p r e p a r e d to e x c h a n g e a n o t h e r p u b l i c h o l i d a y 
f o r May D a y , 5 i% w e r e i n f a v o u r o f d o i n g away w i t h K r u g e r Day o r 
t h e Day o f t h e C o v e n a n t . A f u r t h e r 20% m e n t i o n e d a n o t h e r p u b l i c 
h o l i d a y . The r e m a i n i n g 27% d i d n o t name a n y s p e c i f i c h o l i d a y . 
U N I O N AND C O M M U N I T Y O R G A N I S A T I O N I N V O L V E M E N T . 
A i l the COSATU a f f i l i a t e s i n P i e te rm a r i t z b u r g - M e t a l and A l l i e d 
W o r k e r s U n i o n ; S w e e t , Food and A l l i e d W o r k e r s U n i o n ; C o m m e r c i a l , 
C a t e r i n g and A l l i e d W o r k e r s U n i o n o f S o u t h A f r i c a ; P a p e r , Wood 
and A l l i e d W o r k e r s U n i o n and T r a n s p o r t and G e n e r a l W o r k e r s U n i o n 
- w e r e i n t e r v i e w e d . An i n t e r v i e w w a s c o n d u c t e d w i t h a 
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e o t h e r t r a d e u n i o n f e d e r a t i o n i n 
P i e t e r m a r i t z b u r g , t h e C o u n c i l o f U n i o n s o f S o u t h A f r i c a ( C U S A ) , 
who s p o k e on b e h a l f o f a l l i t s a f f i l i a t e s . R e p r e s e n t a t i v e s o f t h e 
U n i t e d D e m o c r a t i c F r o n t ( U D F ) , F o r w a r d Y o u t h a n d t h e A f r i c a n 
P e o p l e ' s D e m o c r a t i c U n i o n o f S o u t h e r n A f r i c a (APDUSA) w e r e a l s o 
in te r v i e wed . 
A l l the u n i o n s had a p p r o a c h e d m a n a g e m e n t to g i v e the w o r k e r s t h e 
d a y o f f . A c c o r d i n g to u n i o n o f f i c i a l s , t h r e e f i r m s had g r a n t e d a 
p a i d h o l i d a y . The g e n e r a l a t t i t u d e o f m a n a g e m e n t was " n o w o r k , no 
p a y " . 
The u n i o n s v a r i e d i n t h e e x t e n t t o w h i c h t h e y had o r g a n i s e d 
w o r k e r s t o o b s e r v e May D a y . Some o f t h e COSATU u n i o n s had b e g u n 
a s e a r L y a s J a n u a r y t o r a i s e t h e i s s u e o f May Day o n t h e s h o p -
f l o o r . O t h e r u n i o n s w i t h i n COSATU had b e g u n t o d o s o o n l y a f e w 
d a y s b e f o r e May D a y . H o w e v e r , a l 1 o f them w e r e c o n f i d e n t t h a t t h e 
w o r k e r s w o u l d s t a y away f r o m w o r k i n l a r g e n u m b e r s . 
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wJSAIL" ana CUSA o r g a n i s e d s e p a r a t e r a l l i e s . W h i l e the CUSA r a l l y -
was o r g a n i s e d b y t h e f e d e r a t i o n i t s e l f , t h e COSATU r a l l y was 
o r g a n i s e d by a May Day c o m m i t t e e c o m p r i s i n g t h r e e COSATU a n d 
t h r e e UDF r e p r e s e n t a t i v e s . F o r w a r d Y o u t h , w h i c h d e f i n e s i t s e l f a s 
an i n d e p e n d e n t , n o n - s e c t a r i a n y o u t h o r g a n i s a t i o n i n s u p p o r t o f 
w o r k i n g c l a s s s t r u g g l e , a l s o s o u g h t r e p r e s e n t a t i o n on t h i s 
c o m m i t t e e b u t was u n s u c c e s s f u l . 
UDF m e m b e r s w e r e v e r y a c t i v e i n t h e o r g a n i s a t i o n o f t h e May Day 
r a l l y . In o n s u i t a t i o n w i t h COSATU, t h e y a t t e n d e d to many o f the 
l o g i s t i c a l a s p e c t s o f t h e e v e n t - s u c h a s a r r a n g i n g t h e v e n u e , 
t h e l o u d - s p e a k e r s y s t e m , t h e b a n n e r s , t h e l e g a l a n d m e d i c a l 
s e r v i c e s , the m a r s h a l s , and so o n . 
A P D U S A d i d n o t t a k e p a r t i n a n y May D a y e v e n t s . W h i l e i t 
r e c o g n i s e d the s i g n i f i c a n c e o f May D a y , i t f e l t i t c o u l d n o t t a k e 
p a r t a s i t w a s n o t i n v i t e d t o p a r t i c i p a t e o n t h e May D a y 
C o m m i t t e e o r to s e n d a m e s s a g e o f s u p p o r t to the r a l l y . 
The u n i o n and c o m m u n i t y o r g a n i s a t i o n s d i s t r i b u t e d p a m p h l e t s and 
p u t up p o s t e r s i n f o r m i n g p e o p l e a b o u t t h e s i g n i f i c a n c e o f May Day 
and a d v e r t i s i n g t h e r a l l i e s . E i g h t d i f f e r e n t t y p e s o f p a m p h l e t s 
( m o r e t h a n 6 0 , 0 0 0 i n n u m b e r ) w e r e d i s t r i b u t e d i n s u p p o r t o f t h e 
COSATU r a l l y . F i v e o f t h e s e w e r e f r o m COSATU a n d o n e e a c h f r o m 
t h e UDF, N a t a l I n d i a n C o n g r e s s ( N I C ) and F o r w a r d Y o u t h , CUSA a l s o 
c i r c u l a t e d a p a m p h l e t . UWUSA d i s t r i b u t e d o n e t y p e o f p a m p h l e t -
in Z u l u o n l y . 
COSATU and UDF i s s u e d a j o i n t p r e s s s t a t e m e n t c a l l i n g on p e o p l e 
t o a t t e n d t h e r a l l y . F o r w a r d Y o u t h a l s o i s s u e d a s t a t e m e n t t o 
t h i s e f f e c t . 
The NIC d i s t r i b u t e d p a m p h l e t s 
w o r k e r s i n m o s t o f t h e I n d i a n 
v i s i t s w e r e m a d e , w h e r e I n d i a n 
t h e COSATU r a l l y . S i m i l a r l y , 
s p e c i f i c a l l y a d d r e s s e d to I n d i a n 
w o r k i n g c l a s s a r e a s . Some h o u s e 
w o r k e r s w e r e e n c o u r a g e d to a t t e n d 
e t t e r s w e r e a d d r e s s e d to I n d i a n 
S 
b u s i n e s s m e n c a l l i n g on them to c l o s e t h e i r s h o p s f o r t h e d a y and 
e n c o u r a g e t h e i r w o r k e r s to a t t e n d the COSATU r a l l y . 
CJSATU and UDF j o i n t l y o r g a n i s e d s i x t e e n b u s e s t o the r a l l y . Ten 
o f t h e s e b u s e s b r o u g h t p e o p l e f r o m M p o p h e m e n i (, t h e t o w n s h i p o f 
Ho w i c k w h e r e t h e d i s m i s s e d S a r m c o l w o r k e r s r e s i d e ) t o t h e 
m e e t i n g . The r e m a i n i n g s i x b u s e s made r e p e a t e d t r i p s to S o b a n t u , 
A s n d o w n , I m b a l i a n d o t h e r A f r i c a n a r e a s t o f e r r y p e o p l e t o t h e 
m e e t i n g . F o r w a r d Y o u t h o r g a n i s e d t h r e e b u s e s to t h e m e e t i n g . 
A F R I C A N T O W N S H I P S 
T h e r e w e r e no i n c i d e n t s o f v i o l e n c e in the A f r i c a n t o w n s h i p s on 
t h e e v e o f o r d u r i n g May D a y . The h e a v y p o l i c e a n d SADF p r e s e n c e , 
h o w e v e r , made t h e a t m o s p h e r e t e n s e . 
The m o n i t o r s e s t i m a t e d t h a t i n A s h d o w n a p p r o x i m a t e l y h a l f t h e 
w o r k e r s s t a y e d away f r o m w o r k . S c h o o l s w e r e g e n e r a l l y c l o s e d . Two 
b u s e s l e f t f o r t h e UWUSA r a l l y u n d e r p o l i c e g u a r d . A t l e a s t o n e 
b u s , c o m p r i s i n g m a i n l y y o u t h , l e f t f o r t h e COSATU r a l l y . 
At E d e n d a l e m o n i t o r s r e p o r t e d a s i g n i f i c a n t d e c r e a s e i n t h e 
n u m b e r o f c o m m u t e r s . B u s e s w e r e n o t a v a i l a b l e i n t h e e a r l y h o u r s 
o f t h e m o r n i n g u n t i l a b o u t 08H00 . One m o n i t o r r e p o r t e d t h a t some 
p e o p l e s e e m e d t o b e c o n f u s e d , and w e r e m i l L i n g a b o u t i n t h e 
s t r e e t n o t s u r e w h e t h e r t o g o to w o r k o r n o t . A l l s e r v i c e 
s t a t i o n s and I n d i a n b u s i n e s s e s i n the a r e a w e r e c l o s e d . H o w e v e r , 
a b o u t 9 U % o f t h e A f r i c a n s h o p s w e r e o p e n . 
F o u r b u s e s w e r e r e p o r t e d to h a v e L e f t f o r the UWUSA r a l l y . S i n c e 
t h e COSATU r a l l y was i n E d e n d a l e , t h e l o c a l p e o p l e w a l k e d to the 
r a l l y . The p o l i c e and SADF m a i n t a i n e d a h e a v y p r e s e n c e i n t h e 
a r e a . T h e r e w e r e s e v e r a l c a s s p i r s p o s i t i o n e d a t v a r i o u s p o i n t s i n 
E d e n d a l e , and o t h e r a r m o u r e d v e h i c l e s w e r e a l s o v i s i b l e . 
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A : 1 ~ D a 1 i the g e n e r a l i m p r e s s i o n o f t h e m o n i t o r s was t h a t t h e r e 
was a l a r g e d r o p in t h e n u m b e r o f c o m m u t e r s . B u s e s and t a x i s d i d 
n o t o p e r a t e a s n o r m a l . B u s e s w e r e o n l y a v a i l a b l e f r o m 0 6 H 3 0 
i n s t e a d o f t h e n o r m a l O^HOO. S c h o o l s w e r e g e n e r a l l y c l o s e d . 
Four f u l l b u s e s d e p a r t e d f r o m I m b a l i to the UWUSA r a l l y . T h r e e o f 
t h e s e b u s e s had a r r i v e d t h e p r e v i o u s d a y . F i v e b u s - l o a d s l e f t f o r 
the COSATU r a l l y . S e v e r a l p o l i c e v a n s p a t r o l l e d the t o w n s h i p and 
o n e SADF c a s s p i r k e p t a l o w p r o f i l e a t t h e e n t r a n c e o f t h e 
t o w n s h i p . 
S o b a n t u m o n i t o r s e s t i m a t e d t h a t an o v e r w h e l m i n g m a j o r i t y o f 
w o r k e r s had s t a y e d away f r o m w o r k . T a x i s d i d n o t o p e r a t e e x c e p t 
f o r the t r a n s p o r t a t i o n o f h o s p i t a l w o r k e r s i n the e a r l y m o r n i n g . 
The b u s e s o p e r a t e d n o r m a l l y b u t w e r e a l m o s t e m p t y . T h e s c h o o l s 
w e r e c l o s e d . 
On t h e e v e o f May Day a m e e t i n g w a s c a l l e d by t h e S o b a n t u Y o u t h 
O r g a n i s a t i o n . A b o u t 3 0 0 p e o p l e a t t e n d e d . A m o n g s t t h e s p e a k e r s 
w e r e two r e p r e s e n t a t i v e s o f COSATU and o n e f r o m UDF. The a u d i e n c e 
r e s p o n d e d e n t h u s i a s t i c a l l y t o c a l l s by t h e s p e a k e r s to s u p p o r t 
the COSATU r a l l y . 
F o u r b u s e s l e f 
l e f t f o r t h e 
t h r o u g h o u t t h e 
t f o r t h e COSATU 
UWUSA r a l l y . P 
d a y - b u t a l l was 
a l l y . N o n e a r e 
l i c e p a t r o l 1 
c a l m . 
r e p o r t e d t o h a v e 
ed t h e t o w n s h i p 
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I N D I A N AND C O L O U R E D A R E A S 
; : : : v e r s in the I n d i a n and C o l o u r e d a r e a s r e p o r t e d an o v e r a l l 
on o J t o " 0 in p a s s e n g e r L o a d s . 1 h e y s a i d t h a t t h e y had 
: : . i r : . v a n v A f r i c a n p a s s e n g e r s , e s p e c i a l l y the d o m e s t i c and o t h e r 
„ o r e r 5 w a o u s u a l l y w e n t t o t h e I n d i a n a r e a s t o w o r k . One t a x i 
i r i v e r s i i J t h a t he had c o l l e c t e d R 9. 0 0 b e t w e e n Out! JO and 0 S H .3 0 
i n s t e a d o f the u s u a l R 5 0 . 0 0 . A n o t h e r s a i d t h a t he had o n l y a b o u t 
i q u a r t e r o f h i s u s u a l l o a d , and a t h i r d r e p o r t e d t h a t o n l y 3 o u t 
or t: : e u s u a l 1 J t a x i s w e r e o p e r a t i n g on h i s r o u t e . 
BUS S T O P S WERE G E N E R A L L Y D E S E R T E D 
1' n (.; l i x i d r i v e r s po i n Led o u t t h a t p a r t o t t h e r e d u c t i o n i n 
p a s s e n g e r s r e p r e s e n t e d s h o p p e r s who w o u l d n o r in a l l y g o i n t o t h e 
c i t y c e n t r e to d o t h e i r s h o p p i n g , o e v e r a L o l Llm d r i v e r s s a i d 
t h a t i r o :n t h e e v e o f May Day t h e s t a y a w a y was t h e t a L k i n g p o i n t 
a -i o n g s t t n e p a s s e n g e r s . T h e y a l s o s a i d t h a t L h e w o r k e r s who d i d 
take t;: e t a x i s on Ma y Da y w e r e a n x i o u s a b o u t g o i n g t. o w o r k . 
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r e r e w e r e e i ^ n c s p e a k e r s i n 3 i I - f i v e f r o m C 0 S A f U a n d t h r e e 
f r o m 'J F. I he m e e t i n g w a s c h a i r e d by V e t r o s N t o m b e i a , t h e 
c .. a i r p e r s o n o f t h e l o c a l s h o p - s t e w a r d s c o u n c i l . The C 0 6 A TU 
s p r a y e r s w e r e J a y N a i d o o g e n e r a l s e c r e a t r y o f C 0 S A l 13 ) , C h r i s 
j L a m i n i \ v i c e - p r e s i d e n t a t C 0 S A f I) ) , A l f r e d N d l o v u ^ r e g i o n a l , 
c n a i r p e r s o n o f C O S A T U ) , P h i i l i p D 1 a d 1 a t, a s p o k e s p e r s o n f o r t h e 
d i s m i s s e d S i r m c o I w o r k e r s ) and J a b u N d l o v u l o c a l woman s h o p -
s l e w a r d f r o m COSATU). B i l l y N a i r U D F N a t i o n a l e x e c u t i v e m e m b e r ) , 
C a r n i c k N d l o v u ^ iJ D F N a t i o n a l c h a i r m a n ) a n a S K H U ; I I D U Z O M N g w e n y a 
v l o c a I s e c r e t a r y o f the U D F) s p o k e on be ha L t o f the tj D F . 
1 .1 e s p e a k e r s g e n e r a l l y f o c u s s e d on the s i g n i f t e a n e e o f May 0 1 y , 
the l a c o f p o l i t i c a l r i g h t s o f b l a c k p e o p l e , t h e d i v i s i v e n e s s o f 
m e f o r m a t i o n o f U iV j 5 A , and t h e f a i l u r e o t b o s s e s t o p r o v i d e 1 
l i v i n g w a g e t o r w o r k e r s . J a b u N d l o v u s p o k e a b o u t t h e s p e c i f i c 
p r o b 1 e m s r a c i n g women w o r k e r s a n d ii o w t h e u n i o n s w a r < t a < l n g u p 
w o m e n ' s i s s u e s . P h i l l i p 0 i a J 1 a r e v i e w e d t h e S a r m c o l s t r i v e and 
x p i l i n e d now t h e r n c o l w o r k e r s c o - o p e r a t i v e was t 1111c i i o u i n g . 
S e v e r a l o f t h e s p e a k e r s , p a r t i c u l a r l y t h o s e f r o m t h e u n i o n s , 
s t r e s s e d t m t w o r k e r s w a n t e d a s o c i t y : r e e f r o m a L I 1 o r m s o f 
'• x p L o i t a t i o n . 
JAY NA1D00 - GENERAL 
ADDRESSING THE RALLY 
SECRETARY OF COSATU 
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J n r o ^ h o u c t h e r a l l y t n e r e was a s t r o n g SADF and p o l i c e p r e s e n c e 
n s W a d i e y s t a d i u :n a r e a . 1 n 
- / - > - — ± 
r 11 e s t a d i u m i t s e l f w a s v i r t m I l y s u r r o u i i d e J by p e l i •:. ^  . i'li^ 
p o l i c e d i d n o t c a t e r t h e s t a d i u m i t s e l f . F o r t h e m o s t p a r t , t h e 
c r o w d s e e m e d to i g n o r e Lne p o l i c e . At the c l o s u r e o f the m e e t i 
the p o l i c e c e r t a i n l y made t h e i r p r e s e n c e l : e l t . 
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r :: e J , t r. e y : t e t e 1 y b l o c k e d o f t t h e m a i a e n t r a n c e t o 
. r. e c r o w d w a s a s x e d t o L e a v e t h r o u g h a n a r r o w D a c k 
i n o r j e r t o e n s u r e an o r d e r l y d e p a r t u r e . l' h e r e w e r e n o 
e n t s o f v i o i e n c e . 
^ o d A o r g a n i s e d i t s r a i i y i n t h e h a l l c o n n e c t e d to t h e i r o t t i c e s 
i n L s t j t r e e t i n t h e I n d i a n a r e a o f t o w n . A c c o r d i n g t o 
j i L i ,. . a i. s , I D o u t -J JO p e o p i e , a i : n o s t a l l w o r k e r s , a t t e n d e d t n e 
r a i i y . 
C O N C L U S I O N 
0 o a e o r t u e m o r e s a l i e n t p o i n t s t ha t e m e r g e 1 r o m t he r e p o r t : 
1 . j , o I t h e A t r i c a a w o r k. f o r c e a n d j J ,„ o t t h e wo r K f o r c m 
w l: o 1 j i n t n e n a n u I c L u r i n g a n d c o ;ii in e r c i , i L s e e l o r 
Y i •-' L c r .i a r i t z. o u r g s t i y e -d : w i y i r o m wo r k o n M l y U i y . 
I . N o n e o i t n e w o r k e r s who s t a y e d a w a y w o u l d l o s e i_ h e 1 r ; j a s . 
o -4 •« o r t n e m w e r e s u b j e c t e d t o ,i " n o w o r , n o p i y " p o l i c y , v i l l i 
t n e r e g a i n i n g 1 6 b e i n g g i v e n a p i iJ h o l i d a y . 
j . f n e m a n a g e m e n t o f i i Y o f t h e r i r m s i n LJ i e r. a r n a r i t z b u r ; w a s 
p r e p a r e d t o j .< c h a n g e a n o t h e r p u b l i c h o l i d a y Lor M a y U a y . 
A o o u t / 0 Y o f t h e [ a d i a n b u s i n e s s e s i n l 1; e c i t y a r e a w e r e s a u •: 
o n M i y \j \ y . 
j . Y a e n j i -v 1 Y r a l l y w a s r e m a r k a u 1 y s u c c e s s f u l . A b o u t 1 o , U <J ••) 
p "> p l - a t t :).! e d . 
o . ^ t w a s n o t , - n t i r e l y c l e a r h o w m a n y p e o p l e i r o n 
t* i i t e rm a r i t z u u r g a t t e n d e d t h e UvjlJSA r a l l y in Liu r o a n , h o w e v e r , t h e 
o b s e r v a t i o n s o f m o n i t o r s w o u l d s u g g e s t t h a t n o t many d i d s o . 
/ . The U DF and C 0 3 A f b' a r e c l o s e l y a l i g n e d i n P i e t e r m a r i t z b u r g . 
1 a 
i y U 2 y i s o : s i g n 1 t i c a n c e n o t j u s t t o o r g a n i s e d B L a c k 
i ^ ^ r s , o 'j t t o B L a c K s t u d e n t s and a w i d e c r o s s - s e c . t i o n o f t h e 
c p; c om m u n i t y a s w e l l . 
n u :: 3 c o n t e n t o r t h e a b o v e f i n d i n g s , i t w o u l d s e e m j p p r o p r Li to 
o r u n i o n s , c o m m u n i t y o r g a n i s a t i o n s a n d m a n a g e m e n t t o m a k e 
p r e s e n c a l i o n s t o g o v e r r.;n e n t t o d e c l a r e May Day a p u b l i c h o l i d a y 
n e x c n a n g e f o r o n e o r t h e o t h e r o t f i c i a i h o L i d a y s . 
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